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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
 
ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem nástěnného výtahu pro handicapované 
osoby fixované na kolečková křesla. Účelem této práce je návrh rozměrů kabiny a její nosné 
části tak, aby bylo použití vhodné pro handicapovaného nezávisle na jiné osobě, princip 
funkce výtahu a návrhu pohonu. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Výtah pro handicapované, výtah, nástěnný výtah,  
ABSTRACT 
This bachelor thesis is aimed on conceptual design of the wall lift for disabled who are fixed 
on wheelchairs. The purpose of this work is to design dimensions of cabin and its supporting 
part so that is suitable for disabled independently of the other person, the principle function 
of the lift and draft power. 
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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výtahu pro handicapované, který se od klasických 
osobních výtahů liší především umístěním. Pro handicapované jsou vyráběny výtahové stroje 
a především kabiny na míru. Je to dáno stupněm a rozsahem postižení. Tento výtah je 
navrhnut jako výtah bez šachty, nosná konstrukce výtahu může být přišroubovaná přímo na 
zeď jakéhokoli domu.  
 








Výtah (dříve zdviž) je strojní zařízení, které slouží k přepravě osob, nebo nákladů ve svislém 
či šikmém směru, mezi dvěma a více místy (stanicemi). K přepravě osob (nákladů) slouží 
klec, což je nosná část, do které je umístěna kabina, která je vedená vodítky po pevně 
stanovené dráze. Kabina je nejčastěji zavěšena na ocelových lanech a přes výtahový stroj, 
popřípadě lanový kotouč, spojena s vyvažovacím zařízením. [2] 
 
Význam jednotlivých pozic: 
1. výtahový stroj 
2. klec výtahu 
3. nosná lana 
4. vyvažovací závaží 
5. vodítko klece 
6. vodítko vyvažovacího závaží 
7. nárazník klece 
8. nárazník vyvažovacího závaží 
9. rozvaděč 
10. omezovač rychlosti 
11. napínací kladka lana omezovače rychlosti 
12. výtahová šňůra 
13. pohon samočinných dveří 
14. valivý vodič klece 
15. zachycovač klece 
16. ochranné lišty kabinových dveří 
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VÝTAH 
1.1 ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ 
 
1.1.1 ROZDĚLENÍ PODLE CHARAKTERISTICKÝCH ČÁSTÍ  
Zdroj:[1] [4] 
 dle druhu pohonu: - s elektrickým pohonem     
   - s hydraulickým pohonem     
   - s pneumatickým pohonem 
 dle použití:  - osobní       
   - nákladní       
   - lůžkové       
   - jídelní 
 dle výšky budovy: - nízké        
   - střední       
   - výškové 
 dle rychlosti:  - nižší         
   - střední       
   - vysoké   
 
1.1.2 ROZDĚLENÍ PODLE ZPŮSOBU DOPRAVY 
Touto problematikou se zabývá norma ČSN 27 4000 [4] 
 pro dopravu osob nebo osob a nákladů      
 - výtahy se samoobsluhou do nosnosti 1000kg pro 12 osob   
 - výtahy určené pro provoz s řidičem 
 nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob     
 - výtahy do jejichž klece mohou vstoupit osoby    
 - výtahy do jejichž klece nemohou vstoupit osoby 
 malé nákladní výtahy s nosností 100kg, v jídelnách 
 stolové (chodníkové výtahy) s nákladem 500kg     
 - s řidičem         
 - se zakázanou dopravou osob 
 osobní oběžné (páternoster) 










1.1.3 ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU DOPRAVOVANÉHO BŘEMENE 
Touto problematikou se zabývá norma ČSN ISO  4190-1 [4] 
 třída I - výtahy určené pro dopravu osob 
 třída II - výtahy pro dopravu osob i nákladů, od výtahů třídy I se liší úpravou klece 
 třída III- výtahy určené pro dopravu lůžek 
 třída IV- výtahy pro dopravu nákladů doprovázených osobami 
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STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ VÝTAHŮ PRO HANDICAPOVANÉ 
2 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ VÝTAHŮ PRO HANDICAPOVANÉ 
Jelikož ve své podstatě jsou všechny osobní výtahy vhodné i pro osoby handicapované 
(připoutané na kolečkové křeslo), je třeba se zaměřit na zařízení určené jen pro 
handicapované. Zařízení, které mohou přepravit vozíčkáře z jednoho podlaží do druhého je 
více druhů. Mezi tato zařízení patří například schodišťové plošiny (výtahy na schody), 
zvedací plošiny pro imobilní osoby a malé výtahy pro handicapované. 
 
 
2.1 SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY (VÝTAHY NA SCHODY)  
Plošiny dělíme na: [9] 
 plošiny s přímou dráhou 
 plošiny s lomenou dráhou  
 plošiny s dráhou do zatáčky 
 
2.1.1 VÝHODY SCHODIŠŤOVÝCH PLOŠIN 
Výhodou těchto plošin je variabilita samotné plošiny. Dráha, po které se plošina pohybuje, má 
nejčastěji tvar zábradlí. 
Tyto plošiny jsou často sklopitelné a to ať už mechanicky nebo manuálně. Po sklopení plošina 
zabere minimální plochu schodiště. [9]    
2.1.2 VHODNOST UMÍSTĚNÍ PLOŠIN 
Plošiny jsou vhodné pro jakýkoli druh schodiště, ať už schodišť podestových či točitých. 
Jediným omezujícím parametrem je šířka schodiště. 
Výhodou těchto plošin je také jednoduchá montáž. Plošiny se přizpůsobí jakémukoli 
schodišti. Můžeme ji tedy na schodiště přimontovat kdykoli, není tak nutné s plošinou počítat 
při stavbě samotného schodiště. [9]         
2.1.3 POHON SCHODIŠŤOVÝCH PLOŠIN  
Jako pohon těchto plošin slouží elektromotor, který plošinu pohání pomocí ozubeného 
pastorku, který je na plošině. Ozubené kolečko spolu zabírá do ozubeného hřebene. Dalším z 
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STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ VÝTAHŮ PRO HANDICAPOVANÉ 
 
2.2 ZVEDACÍ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OSOBY  
 
2.2.1 VÝHODY PLOŠIN PRO IMOBILNÍ OSOBY 
Konstrukčně jednoduché zařízení. Plošina se pohybuje ve volném prostoru (není potřebná 
výtahová šachta). Plošiny mají ochranné zábradlí do výšky 1,1m. Vozíčkář je tedy chráněn 
před pádem z plošiny. Tento typ hrazení může být proveden ze skla, lakovaného plechu, nebo 
polykarbonátu. Pokud je nutné plošinu umístit mimo interiér, existují různé druhy 
jednoduchých zastřešení. Plošina je omezena velikostí zdvihu, který činí 2 m. Plošina je 
opatřena bezpečnostními prvky. Jedním z bezpečnostních prvků jsou elektronicky jištěné 
dveře (pokud není plošina v určené poloze, branka se neotevře). [10] 
 
2.2.2 VHODNOST UMÍSTĚNÍ PLOŠIN 
Plošiny lze umístit prakticky do jakéhokoli volného prostoru. Nejvhodnější umístění je viz 
obr. 5, tedy plošina situována do rohu dvou na sebe kolmých stěn. Jak již bylo zmíněno, 
plošiny jsou vhodné i pro venkovní umístění. Je vhodné, aby byla plošina v přízemí 
zahloubena pod úroveň podlahy. Zahloubení však nemusí být větší než 100 mm.  Tomuto 
řešení lze předejít výklopnou nájezdovou rampou přímo na plošině. [10] 
 
2.2.3 POHON PLOŠIN PRO IMOBILNÍ OSOBY 
Pohon je řešen výhradně hydraulicky. Pohonná jednotka je umístěna přímo v rámu 
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2.3 MALÉ VÝTAHY PRO IMOBILNÍ OSOBY  
 
2.3.1 VÝHODY MALÝCH VÝTAHŮ PRO IMOBILNÍ OSOBY 
Tyto výtahy jsou plnohodnotnou náhradou za velké osobní výtahy. Konstrukčně jsou podobné 
plošinám pro imobilní osoby. Tyto výtahy už však musí být vedeny v šachtě. Šachta s sebou 
nese výhody i nevýhody. Výhodou jsou vyšší zdvihy až 12 m. Nevýhodou je větší náročnost 
na prostor. [11] 
 
2.3.2 VHODNOST UMÍSTĚNÍ MALÝCH VÝTAHŮ 
Tento druh výtahů (plošin) je velice náročný na prostor, jelikož šachta výtahu zabírá další 
plochu okolo kabiny. Z toho důvodu je vhodné na výtah myslet už při stavbě samotného 





Obr. 6 Zvedací plošina pro handicapované[10] Obr. 5 Zvedací plošina pro handicapované v 
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2.3.3 POHON MALÝCH VÝTAHŮ 
Pohon těchto výtahů bývá různý. Volba pohonu pak vychází z několika parametrů: [11] 
 zdvih,  
 nosnost,  
 prostor, ve kterém bude výtah stát 










Obr. 7 Malý výtah pro imobilní osoby [11] 
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3 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY VÝTAHŮ 
 
3.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
V České republice stanovuje technické požadavky na výtahy nařízení vlády č. 27/2003 Sb. [5] 
ve znění nařízení č. 127/2004 Sb. [5] Tímto nařízením, které je v souladu s právem 
Evropských společenství, stanoví technické požadavky na výtahy, které se vyskytují v 
různých výškových polohách budov a staveb. Dále se týkají bezpečnostních prvků, které se 
používají u těchto výtahů. [5] [7] 
Výtahem podle tohoto nařízení jsou zařízení, která se pohybují po pevných vodítcích a ta 
mohou být maximálně o 15 stupňů odkloněna od svislé polohy. Tato zařízení musí sloužit k 
přepravě osob, osob a nákladů, nebo samotných nákladů. [5] [7] 
Na základě těchto požadavků jsou z této skupiny vyloučeny lanové dráhy, lyžařské vleky, 
ozubnicové dráhy, výtahy pro vojenské nebo policejní účely, těžní zařízení, jevištní výtahy, 
výtahy v dopravních prostředcích a stavební výtahy.  
 
TECHNICKÉ NORMY PRO VÝTAHY 
Vzhledem k vysoké náročnosti technických požadavků a požadavků na revize výtahů, 
rozlišujeme výtahy v České republice na výtahy z období do 1. ledna 1993, kdy začala platit 
evropská bezpečnostní norma, výtahy do 1. října 1999 a novější. [5]  
ČSN EN 81 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů.                
ČSN ISO 9386-1 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí.      
ČSN 27 4014 (únor 2007) Evakuační výtahy. [5] 
Doba mezi jednotlivými odbornými kontrolami je stanovena na 3-4 měsíce, podle stáří 
výtahů. Časový interval pro odbornou zkoušku je stanoven jednou za 3 roky. [5] 
 
3.2 JEDNOTLIVÉ ČÁSTI VÝTAHŮ A POŽADAVKY  
 
3.2.1 KLEC (KABINA) 
Nosnou částí výtahu je klec. Je to část výtahu, která slouží k přepravě osob, nákladů v kabině 
výtahu, která je umístěna v kleci. Klec se pohybuje v šachtě výtahu a je vedena pevně 
umístěnými vodítky. Klec výtahu je ocelová kostra, k níž jsou připevněny další důležité 
prvky. Například nosná lana, vodící čelisti, zachycovače, závěs a pohon kabinových dveří. 
Pro napájení je ke kabině připojeno elektrické vedení s potřebným proudem pro osvětlení, 
pohon dveří atd.  
Klec musí být navrhnuta a konstruována tak, aby splnila bezpečnostní požadavky pro 
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LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY VÝTAHŮ 
Jestliže není z nedostatku místa nutnost navrhnout klec jinak, musí být klec určená pro 
přepravu osob navržena tak, aby konstrukční řešení nebránilo v přístupu a používání osobám s 
omezenou schopností orientace a pohybu (osobám na vozíčku, nebo nevidomým). Klec musí 
být tedy navržena tak, aby umožnila veškeré možné úpravy, které handicapovaným osobám 




3.2.2 NOSNÉ ORGÁNY     
Mezi používané nosné orgány patří lana, kloubové řetězy a dnes již i často používané řemeny. 
Nejčastěji používanou variantou jsou stále ocelová lana. 
Obr. 9 Klec výtahu [13];1 horní nosník; 2 dojezdová čidla;   
3 závěsy; 4 táhlo; 5 stojky; 6 spodní nosník; 7 zátěžová čidla; 
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Pro výtahy se nejčastěji používají ocelová lana šestipramenná, vyrobená ze speciálních drátků 
kruhového průřezu o jmenovité pevnosti 1300, 1600 nebo 1800 MPa. Nejpoužívanější 
konstrukcí lan jsou lana STANDART 114 nebo 222 drátků, popřípadě konstrukce Seal 114, 
162, 222 nebo 330 drátků. [7], [8] 
Pokud jsou použity jako nosný orgán lana nebo řetězy, musí být instalovány minimálně dva. 
Dále musí být nezávisle a na sobě kotvené. Je dáno, že lana jsou počítána vždy tak, aby i jen 
jedno z lan uneslo celou hmotnost kabiny při maximálním zatížení. U lan pro výtahy 
počítáme s bezpečnostním součinitelem α, který nesmí být menší než 12. 
 
  
3.2.3 VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ 
Závaží je uchyceno na stejná lana, která jsou přikotvena ke kabině. Toto závaží musí 
vyvažovat celou hmotnost výtahové klece, kabiny a 50% hmotnosti břemene. To znamená 
50% nejvyšší povolené nosnosti výtahu. Závaží se pohybuje v šachtě po pevně stanovené 
dráze, která je dána vodítky.  
 
3.2.4 ZACHYCOVAČE 
Jsou to mechanická zařízení připevněna ke konstrukci klece, která slouží k zachycení klece 
přímo ve vodítcích v případě, že se přetrhnou nosné orgány anebo klec překročí dopravní 
rychlost. To je rychlost, která je stanovená při pohybu směrem dolů. Impulz, který spustí 
zachycovače, musí být dán buď od závěsu nosných lan, nebo od omezovače rychlosti. 
Nejčastěji používané zachycovače jsou zachycovače klínové, výstředníkové nebo klouzavé.  
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Slouží k zastavení vyvažovacího zařízení nebo klece v případě přejetí krajní dolní polohy. 
Bývají umístěny ve spodní části šachty. Nárazníky mohou být pryžové, hydraulické, 
pružinové nebo pevné.  
 
3.2.6 OSTATNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
Mezi tato zařízení patří například koncové vypínače a uzávěrka kabinových a šachetních dveří 
a další zařízení definované v normě. [4] 
 
3.2.7 ŘÍDICÍ SYSTÉM VÝTAHU 
Řídicí systém je tzv. mozek výtahu. Vydává povely zadané uživatelem pomocí tlačítek do 
jednotlivých částí výtahu. Zároveň stále vyhodnocuje provozní stav výtahu. Řídicí systém se 
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VLASTNÍ KONCEPČNÍ NÁVRH 
 
4 VLASTNÍ KONCEPČNÍ NÁVRH 
 
4.1 NÁVRH VHODNÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝTAHU 
Na začátku daného řešení je největší problém najít vhodné uspořádání výtahu. Pro tuto práci 
byl nejvýhodnější výtah s trakčním pohonem. Z důvodu nedostatku místa a nároku na to, aby 
byla konstrukce co nejjednodušší, byl zvolen nejpoužívanější systém s výtahovým strojem 













DRUHY USPOŘÁDÁNÍ TRAKČNÍCH VÝTAHŮ: 
Zdroj: [2] 
 výtah se strojem v horní poloze 
 výtah se strojem v dolní poloze a jedním opásáním a lanovým převodem ik=1 
 výtah se strojem v dolní poloze a jedním opásáním a lanovým převodem ik=2 
 schéma výtahu se strojem v horní poloze, lanovým převodem ik=1 při použití 
kompenzačních lan  








Obr. 15 Schéma výtahu se strojem v horní poloze, 
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4.2 NÁVRH KLECE A VÝTAHOVÉ KABINY 
Při návrhu klece potažmo kabiny se vycházelo z několika parametrů. Prvním z parametrů byla 
plocha samotné kabiny. Jelikož standartní vozíček pro handicapované má rozměry 800x800 
mm, byla plocha podlahy stanovena na 1300x1300 mm. Dalším z neméně důležitých 
požadavků bylo, aby konstrukce výtahů byla co nejjednodušší. Zvolen byl základní nosný 
profil klece, uzavřený (jäcklový) 80x50 mm o tloušťce 2 mm. 
 
Obr. 18 Schéma výtahu se 
strojem v horní poloze, 
jedním opásáním a lanovým 
převodem ik=4[2] 
Obr. 17 Schéma výtahu se 
strojem v dolní poloze, jedním 
opásáním a lanovým převodem 
ik=1[2] 
Obr. 16 Schéma výtahu se 
strojem v dolní poloze, jedním 
opásáním a lanovým převodem 
ik=2[2] 
Obr. 19 Schéma výtahu se 
strojem v dolní poloze, 
jedním opásáním a lanovým 
převodem ik=2[2] 
Obr. 20 Schéma výtahu se 
strojem v horní poloze, 
lanovým převodem ik=1při 
použití kompenzačních lan[2] 
Obr. 21 Schéma výtahu se 
strojem v horní poloze, 
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4.2.1 NÁVRH KLECE 
Klec byla navržena podle požadavků, viz kapitola 4.2. Dalším z nároků na klec bylo, aby byla 
jednoduše demontovatelná a dala se jednoduše sestavit na místě. Klec je tak složena ze dvou 















4.2.2 NÁVRH VÝTAHOVÉ KABINY 
Výtahová kabina byla navržena tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní parametry a zároveň 
byla co nejjednodušší na výrobu. 
KONSTRUKCE KABINY 
 Celá kostra kabiny je tvořena z ohýbaných plechů do tvaru "L" o tloušťce 2 mm. Tyto profily 
jsou k sobě svařovány pomocí I svarů. Tato základní kostra je doplněna o stěny z plechových 
dílů o tloušťce 2mm. Tyto plechové stěny jsou vkládány zevnitř do kostry kabiny a pomocí 
nýtů v kombinaci s lepidlem, jsou připevněny přímo ke konstrukci kabiny. Na plechové 
tabule poté přijde izolační vrstva v podobě polystyrenových desek o tloušťce 20mm. Izolační 
vrstva zároveň slouží jako prostor pro natažení elektrické kabeláže, která je potřebná pro 
osvětlení výtahu, napájení ovládacího panelu, optických bran a jiných snímačů. Na tuto 
izolační vrstvu dále patří vrstva, která zároveň tvoří vnitřní stěny výtahů tzv. vrstva 
pohledová. Tato vrstva je navrhnuta ze dřeva o tloušťce 8 mm z důvodů menších finančních 
nákladů. Pohledová vrstva však může být navrhnuta z různých materiálů, jako například 
nerezový plech, zinkový plech, sklo, nebo plast. 
Obr. 22 Podlaha výtahu 
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  Jedním z požadavků na výtahové kabiny[3] je tzv. vyprošťovací pokop. Tento poklop je 
navrhnut v rozměrech 700x700mm, což vyhovuje vyproštění dospělé osoby. Poklop je 
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Dalším z bezpečnostních prvků výtahové kabiny jsou samotné dveře kabiny. Dveře jsou 
nejvhodnější shrnovací, a to z důvodu co nejmenšího zástavbového prostoru v případě, že 
jsou dveře otevřené.  Otevřené dveře tak zabírají pouhých 200 mm. Handicapovanému tak 
zůstává 1100 mm pro pohodlné nastoupení. Tyto dveře jsou vedeny čepy, které jsou 
zapuštěny do drážky ve stropním a podlahovém profilu.  
Obr. 26 Pohled ze shora na vyprošťovací poklop 
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PODLAHA 
Podlahu tvoří zátěžová dřevotříska o tloušťce 22 mm, která je celá jednolitá a přišroubovaná 
pomocí samořezných šroubů do konstrukce klece. Na tuto dřevěnou podlahu je nalepena 
protiskluzová vrstva ve formě gumového koberce.  
STROP 
Strop je u kabiny řešen obdobně jako stěny, tedy venkovní plech izolační vrstva a dřevěný 
záklop. Je nutné pamatovat na možnost otevření poklopu z vnitřní strany kabiny. 
 
4.3 NÁVRH NOSNÉ ČÁSTI 
4.3.1 STOJKY 
Stojky byly navrhnuty jako jäcklový profil čtvercového průřezu o rozměrech 150x150 mm, 
délce 7000mm a tloušťce 5 mm. Tyto stojky zároveň slouží jako dráha výtahu. Ke stojkám 
jsou přivařeny patky pro kotvení do země. Patky jsou kotveny pomocí zabetonovaných 
závitových tyčí o průměru M 25. V horní části stojek jsou navařeny plechové destičky, které 
nesou domečková ložiska. Rozteč stojek je určena příčně přivařenými příčkami jäcklového 
profilu o rozměrech 60x60 mm, délce 800 mm a tloušťce 3 mm. Na konci stojek jsou 
přivařeny vzpěry opět jäcklového profilu o rozměrech 100x100, délce 1800mm a tloušťce 
5mm. Tyto vzpěry jsou také zakončeny patkami, které se obdobným způsobem jako u patek 
do země přišroubují ke zdi domu. K jedné ze stojek je připevněna konzola pro motor výtahu, 
tato konzola může být přivařena jak na levou, tak na pravou stojku, podle vhodnosti umístění.  
 
4.3.2 VEDENÍ ZÁVAŽÍ 
Vedení je klasické pomocí ocelových kolejnic a ocelových vodítek se speciální kluznou 
vrstvou.  Výhodou tohoto systému je malá náročnost na údržbu a fakt, že tento systém je 
spolehlivý. Ke stojkám jsou přivařeny ohýbané konzoly se závitovými děrami. Kolejnice jsou 
tedy přišroubovány do konzol pomocí šroubů M 10. 
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4.4 NÁVRH ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU, TYPU POHONU A VEDENÍ VÝTAHOVÉ KABINY 
4.4.1 NÁVRH ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU 
Zádržný systém je bezpochyby nejdůležitějším bezpečnostním prvkem výtahů. Pro tento 
výtah byl zvolen klínový zachycovač v kombinaci s rychlostním omezovačem, který neustále 
kontroluje rychlost výtahové kabiny. Zařízení se skládá z omezovače rychlosti (kladka), 
vodící (napínací) kladky a lana, které tvoří nekonečnou smyčku a je přes klínový 
mechanismus napevno propojeno s kabinou výtahu. 
 
OMEZOVAČ RYCHLOSTI 
Omezovač rychlosti je ve své podstatě kombinace několika strojních součástí. Je to kladka, 
která je zároveň západkou a vačkou (nejčastěji čtvercového tvaru). Dalším prvkem je 
válečkové vahadlo, které je současně rohatkou. Toto vahadlo je přitlačováno k vačce 
pružinou, která je navržena tak, aby při překročení stanovené rychlosti neudržela vahadlo 
přitlačené na vačce. Vahadlo je vymrštěno a západka zapadá do rohatky a okamžitě kladku 




Spadá do skupiny samosvorných zachycovačů, tyto zachycovače jsou povoleny do rychlosti 
kabiny 0,7m/s. Zachycení kelce nastane vysunutím klínů tak, že přijdou do styku s boky 
vodítka klece. Klín se opírá o vodič a má lícní stranu, která zapadá do vodítka.  
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4.5 VOLBA A VÝPOČET POHONU 
Jak bylo již řečeno výše, výtah je koncipován jako trakční. Pod pojmem trakční výtah 
rozumíme případ, kdy výtahový stroj přes lanové kotouče (kladky) přenáší obvodové síly z 
kotouče na lano pouze třením. Trakčních výtahu existuje několik variant, viz kapitola 4.1.1. 
Pro tento výtah byla zvolena varianta podle obr. 15. Jako pohon byl zvolen asynchronní motor 
s frekvenčním měničem a zakomponovanou šnekovou převodovkou. Díky této šnekové 
převodovce není nutná brzda. Při výpadku elektřiny, nebo jiné poruše je totiž šneková 
převodovka samosvorná a výtahová kabina tak zůstane ve stabilní poloze. 
K tomuto výtahovému stroji je pomocí zubové spojky připojena hřídel, která pohání lanové 
kladky. 
Obr. 31 Schéma klínového zachycovače[7] 
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4.5.1 VÝPOČET VÝKONU MOTORU 
CELKOVÁ MECHANICKÁ ÚČINNOST 
Výpočet byl proveden dle literatury [2] [6] 
 [-] (1)  
 
ηc=0,912 
kde:  ηk...účinnost kladky, ηk=0,96        
 ηp...účinnost převodovky, ηp=0,95 
VÝKON MOTORU 
 [kW] (2)  
 
P= 1,975 kW 
kde: m... hmotnost kabiny při maximálním zatížení, m=600kg    
 g...tíhové zrychlení, g=9,81 m/s-2      
 vz...rychlost zdvihu, vz=18 m·min
-1
       
 ηc...celková mechanická účinnost (1) 
 
 
4.5.2 VÝPOČET LANA, LANOVÝCH KLADEK 
Pro určení velikosti a celkových rozměrů kladek postupujeme dle daného postupu. [2]  
SÍLA V LANĚ 






kde:  m...hmotnost kabiny při maximálním zatížení, m=600kg      
 g...tíhové zrychlení, g= 9,81 m/s-2       
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SOUČINITEL BEZPEČNOSTI  
Dle ČSN EN 81-1:Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů- Část 1: Elektrické 
výtahy odstavec, 9.2.2 Součinitel bezpečnosti nosných lan v žádném případě nesmí být menší 
než k=12. Z důvodů požadavků na vysokou bezpečnost volím součinitel bezpečnosti k=13 
JMENOVITÁ SÍLA  






kde: k...součinitel bezpečnosti nosných lan, k=13     
 Flan...síla v laně (3) 
VOLBA LANA  
Na základě vypočítané jmenovité síly volím šestipramenné ocelové lano-STANDART 222 
drátů ČSN 02 4324 o průměru dlan=11mm. Použité lano má pevnost drátků 1770 MPa. [2]  
VOLBA PROVOZU  
S přihlédnutím na to, že výtah provede za 24 hodin 5-8 pracovních cyklů, jsem zvolil provoz 
lehký. Součinitel α=20 stanoveno z tabulky viz tab. 1.  
Tab. 1: Tabulka druhu provozu[2]  
 
VÝPOČTOVÝ PRŮMĚR KLADKY  
 [mm] (5)  
 
D= 220 mm 
kde:  α...součinitel závislý na druhu kladky a provozu, α=20    
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PRŮMĚR KLADKY 
 [mm] (6)  
 
Dk= 209mm 
kde:  D...výpočtový průměr kladky (5)       
 dlan...průměr lana, dlan=11mm 
VOLBA KLADKY [3] 
U kladek je normalizován skutečný průměr řadou: 100, 125, 160, 200, 250,315, 355, 400, 
450, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600,1800 a 2000 mm. 
Na základě normalizované řady a vypočteném průměru kladky Dk  volím kladku o průměru 
250 mm. 
 
4.6 VOLBA POJEZDU VÝTAHOVÉ KABINY 
Pojezd kabiny je tvořen dvěma jäcklovými profily, které zároveň tvoří stojky u nosné části a 
pojezdovými koly. Tyto profily jsou pootočeny o 45° a v kombinaci s dvěma pojezdovými 
koly, která jsou umístěna na kabině a svírají úhel 90°, dostáváme pojezd s bočním vedením, 
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4.6.1 URČENÍ ZÁTĚŽE NA POJEZDOVÁ KOLA 
Pro vhodné zvolení pojezdových kol je nutné spočítat zatížení jednoho kola. Toto zatížení 
dokážeme spočítat z momentové rovnováhy. Hmotnost zdvihané kabiny mRV=400 kg.  
 
Vzdálenosti jsou převzaty z 3D modelu  
Kde: 
FA, FB - Reakční síly od zatížení pojezdových kol  Fb- Tíhová síla od břemene 
FRV -Tíhová síla od výtahové kabiny    Fu - Síla v závěsu kabiny 
SILOVÉ A MOMENTOVÉ ROVNOVÁHY 
 [N] (7)  
 
[N/m] (9)  




 [N] (8)  
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SÍLA V ZÁVĚSU KABINY 
 [N] (10)  
 
 FU= 5886 N 
kde: mRV...hmotnost kabiny, mRV =400 kg           
 mb...hmotnost břemene, mb =200 kg          
 g...tíhové zrychlení, g= 9,81 m/s-2 
REAKČNÍ SÍLA OD ZATÍŽENÍ NA POJEZDOVÉ KOLO 
 
[N] (11)  
 
FA= 3519,337 N = FB 
kde:  Fb... tíhová síla od břemene, Fb = 1962 N     
 FRV...tíhová síla od výtahové kabiny , FRV = 3924 N    
 FU... Síla v závěsu kabiny (10) 
MAXIMÁLNÍ SÍLA ZATÍŽENÍ 
Díky symetrické konstrukci kabiny i vedení ve dvou stojkách je výsledné zatížení na kolečka 
poloviční. 
 
[N] (12)  
 
Fmax = 1759,669 N 
 
4.6.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A VOLBA POJEZDOVÝCH KOL 
Jako pojezdová kola byla zvolena kola od firmy MIDOL. Výhodou těchto kol je vysoká 
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Pojezdová kola jsou umístěna ve vahadlech pro případnou možnost vyrovnávání nerovností. 
Jak kola, tak cele vahadlo, je nasazeno na čepech a jsou zajištěny pojistnými kroužky. 
Výsledná síla na jedno kolo je tedy poloviční. 
VÝSLEDNÁ SÍLA 
 
[N] (13)  
 
Fv = 879,835 N 
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4.7 NÁVRH PROTIZÁVAŽÍ 
Pro zvolený typ trakčního výtahu a pro jeho správnou funkci, je nutné navrhnout protizávaží. 
Závaží je také vhodné pro snížení nároků na motor, díky protizávaží můžeme zvolit motor s 
menšími výkony a tím snížíme spotřebu energií na provoz výtahu. Dle doporučení [3] by 
mělo protizávaží zcela vyvažovat hmotnost kabiny, pojezdového mechanismu a 40-50% 
hmotnosti břemene 
 [kg] (14)  
 
mz = 490 kg 
kde:  mRV...hmotnost kabiny, mRV = 400 kg      
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4.8 KONEČNÝ NÁVRH VÝTAHU 
 
Obr. 37 Protizávaží 










Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit koncepční návrh výtahu pro handicapované, který 
se musel přizpůsobit konkrétním požadavkům a nárokům na umístění. Při navrhování výtahu 
bylo dbáno na to, aby byly použity běžně dostupné materiály a součásti. A tím byla tak 
zajištěna jednoduchost výroby a případné údržby výtahu. Při návrhu jsem dále dbal na to, aby 
bylo používání výtahu co nejjednodušší, na to, aby kabina byla dostatečně prostorná a 
umožňovala tak pohodlné používání pro osoby připoutané k invalidnímu vozíčku.  U této 
varianty řešení bylo nutné výtah postavit na stojkách. Bylo tak učiněno proto, že výtah je 
koncipován jako venkovní. Výtah byl navrhnut jako trakční s výtahovým strojem v horní 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 [N] součet sil v ose x 
 [N] součet sil v ose y 
 [N·m] součet momentů k počátečnímu bodu os x,y 
D [mm] výpočtový průměr kladky 
Dk [mm] průměr kladky 
dlan [mm] průměr lana 
FA [N] reakční síla od zatížení na pojezdové kolo A 
FB [N] reakční síla od zatížení na pojezdové kolo B 
Fb [N] tíhová síla od břemene 
Fj [N] jmenovitá síla 
Flan [N] síla v laně 
Fmax [N] maximální síla zatížení 
FRV [N] tíhová síla od výtahové kabiny 
Fu [N] síla v závěsu kabiny 
Fv [N] výsledná síla 
g [m/s
-2
] tíhové zrychlení 
k [-] součinitel bezpečnosti nosných lan 
m [kg] hmotnost kabiny při maximálním zatížení 
mb [kg] hmotnost břemene 
mRV [kg] hmotnost kabiny 
np [-] počet nosných průřezů lana 
p [kW] výkon motoru 
vz [m·min
-1
] rychlost zdvihu 
α [-] součinitel závislý na druhu kladky a provozu 
ηc [-] celková mechanická účinnost 
ηk [-] účinnost kladky 
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